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La Ciutat Judicia l té la intenció de resoldre !'ac-
tual dispersió deis diferents departaments de 
just icia de Barcelona i de !'Hospitalet de Llo-
bregat per millorar-ne el funcionament. L'em-
pla¡¡:ament se situa al lfmit entre les dues ciu-
tats, al solar que havia ocupat una caserna 
militar, al costat d ' una de les principa ls ar-
teries d'accés a Barcelona , la Gran Vía. El 
projecte descompon el programa requerit 
(280.000 m' ) en una serie d'edificis separats 
pero relacionats mitjanr;:ant una pla¡¡:a pública 
coberta. Sis edificis principals allotgen els tri-
bunals i els serveis de suport, a les cinc pri-
meres plantes, formant el perímetre de l'atri, i 
les oficines, d'accés restringí!. a les plantes 
superio rs. La circulació esta dividida en t res 
t rajectes independents: públic, magistrats i 
condemnats. Un segon grup de quatre edificis 
a"illats, seu d'un programa més variat (institut 
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de medicina legal, oficines, zona comercial i 
restaurant) se situa sobre una plar;:a. Davall, 
t res soterranis que contenen un auditori, les 
cel-les, l'arxiu i l'aparcament. Els edificis són 
de formigó vist amb un acabat de color que 
s'apl ica ra a posteriori. L'atri es cobreix amb 
bigues de 2 m de cantel! que protegeixen !'in-
terior de la radiació solar directa. 1 La Cité judi-
ciaire a pour but d'apporter une solution a la dis-
persion actuelle des différents services de justice 
de Barcelona et de sa banlieue limitrophe, 
L'Hospitalet de Llobregat. Ceci, évidemment. afín 
d'en améliorer le fonctionnement. Le site se trouve 
a la limite entre les deux villes, sur un terrain qui 
était occupé autrefois par une caserne. a pro-
ximité immédiate de l'un des principaux accés a 
Barcelona, la Gran Vía. Le projet décompose le 
programme requis -2BO 000 m'- en une série de 
battments séparés bien que reliés entre eux par 
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une place publique couverte. Six immeubles pnn-
cipaux formant le périmétre de l'atrium héber-
gent les tribunaux et les services annexes, dans 
les cinq premiers étages. Les bureaux. qui ne 
seront pas accessibles au public, sont sttués 
dans les étages supérieurs. La circulation se lera 
par trois itinéraires différents : le public, les ma-
gistrats et les prévenus/condamnés. Un deuxiéme 
groupe de quatre immeubles indépendants 
accueillera un programme plus varié -un institut 
de médecine légale, des bureaux, un centre 
commercial et un restaurant- et se situera sur une 
place. Sous celle-ci : trois sous-sols comprenant 
un auditorium, des cellules. les archives et un 
parking. Les batiments sont de béton vu, mais 
des finitions de couleur seront appliquées par la 
suite. L'atrium est couvert a l'aide de poutres de 
2 métres de cóté qui protégent l'intérieur du 
rayonnement solaire direct. 
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